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Tóth Kde hitttné nt‘pwclnmmp. té t legújabb népdallal.
Mm f/fg t / u i f S M  k. a. vendégjátéka és 
A m á l i a  fellépte.
Rendkívüli bérlet. Csütörtökön, 1876. szeptember 7-kén
Hagy Julcsii k. a. vendégjátékául adatik:
Eredeti népszínmű dalokkal, tánczokkal 3 felvonásban. Irta: Tóth Ede.
— —  —  — ■ —  —  s z e m é l y z e t :  '  :
Pergő Garason, a horváti molnár — — Szathmári Árpád. Ili Citeréné) . — \  —  — Deák Kata.
Jucii kisasszony, leánya -  -  —  * .  * \  ||| Kokáué )  örl°  asszonyo,í _  _  -  Kovácsics Erzsi.
Bimbó BAártonné. az özvegy recski njolnámé — Fehérváriné.' I J I  Zsuzsi, szolgáló Pergöéknél — — Takács Lina.
Bimbó Lacsi ács és molnár mester) mostoha — Egri Kálmán. | |  Magdi, szolgáló Simbóéknái ' — — — Ürményjoé.
Kötő Károly, vasúti bakter )  testvérek — Demidor. 11 Samu molnár inas, — -4- — — Szathmári Károly.
Dáma Nácxi, falusi fiskális a „potya" melléknévvel Beődy. | |  Marczi, molnárlegény — — — : — Makróczy.
Fűvé Máté, öreg vándor kintornás — -  Egressi. Ili i-sö ) . ; -  — -  — Némethi.
Mari, leánya — — — - — — Be ő d y n é .  11 2-ik ) ® t  — — — — Győri'
Pista, fiatal kocsis — —* . — .. — Zoltán. | |  Eg? polgár — — — — — Nyitrai.
Jancsi bácsi, vén kocsis— —  — — Ferenczi. || |  Egy kis fin — — — — — Ürményi Zoltán.
1-sö) ~  —  — —- Hegedős. |j| Vendégek. Őrlők, kocsisok. Történik: sz első felvonás a horváti malom-
2-ik) — — —■ — — Mezei. |(| bán; 2-ik és 3-dik felvonás a recski malomban. — Idő: jelenkor.
* * * J u c z i  k i s a s s z o n y t :  H T ü g y  J u l C S B  k. a. szeméiyesitendi.
M a g y  J l l l c s a  k. a. a mai előadásban é legújabb két népdalt „Vékony héjjá van a piros almának11 és 
„Dombon van a háza szélnek van fordítva“ fogja énekelni.
Helyarak mint rendesen.
Kezdete pontban 7, vége 9 óra után.
Holnap pénteken bérlefszűnetben St. Román tanár ur R o s k O  O H O h a  ÖCSCMe magyar,— 
osztrák, — török, — dán, — és svéd udvari bűvész nagy és r e n d k í v ü l i  b ű v é s z e t !  e l ő a d á s a  
mimikái, physiognomikus, areztani és zenészeti mntatványok négy^szakaszban. _________________c • '
Szombaton a korán elhunyt kitűnő népszínmű író Tót h  Edének.  T o lO O C Z  ntó l só  pályanyertes 
népszínműve színpadunkon „először“ adatik: M ag ry  a l u l c s a  k. a. vendégjátékául.
Debreezen 1876. Nyomatott a váró* könyvnyomdájában. ( B g 'l f l )  T e m e s v á r y  L a f o S ,  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1876
